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Blignicourt – Le Haut de la Cour, les
Voles de Brienne (phases 3 et 4)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Chauvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération, comprenant les phases 3 et 4 des diagnostics préalables au projet de
carrière, sur les Voie de Brienne et le Haut de la Cour, sur la commune de Blignicourt,
fait  suite  à  deux  premières  phases  (Guiblais-Stark  2017 ;  Chauvin  2015),  de
respectivement 22 et 24 ha, à l’est de l’emprise des phases 3 et 4.
2 Les fouilles portant sur le premier diagnostic sont terminées. Une fosse circulaire datée
du Mésolithique ancien contenant une armature du Paléolithique final, des fosses en Y,
une sépulture campaniforme, une occupation du Bronze final IIbI-IIa, des vestiges du
premier âge du Fer et une occupation structurée de l’Antiquité constituent l’essentiel
des  vestiges.  De  nombreux  éléments  lithiques  taillés  du  Néolithique  ont  aussi  été
récoltés dans des structures hors de cette chronologie. Sur la phase 2 du diagnostic, les
occupations sont repérées sur une bande de 400 m de large sur toute la façade orientale
du terrain. Les périodes rencontrées concernent le Néolithique récent, la Protohistoire
ancienne,  récente  et  l’Antiquité.  Un enclos  d’habitat  laténien ainsi  qu’un réseau de
parcellaire  antique  sont  également  présents.  Ce  dernier  est  dans  la  continuité  des
vestiges  de  la  fouille  du  diagnostic  de  la  phase 1.  Un  parcellaire  orthonormé  a
également été documenté mais non daté précisément.
3 Sur  la  phase 3,  149 tranchées  ont  été  réalisées  sur  les  154 462 m2 accessibles,
représentant  un  taux  d’ouverture  à  11,3 %.  Sur  la  phase 4,  146 tranchées  ont  été
implantées sur les 138 045 m2 accessibles représentant un taux d’ouverture à 12,2 %.
84 numéros  de  structures  ont  été  utilisés  sur  la  phase 3,  72 sur  la  phase 4.  Sur  la
phase 3,  ils  représentent  trois  fosses  en Y,  un  silo,  onze  fosses,  un  puits,  une  fosse
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polylobée,  trente-huit  fossés  de  parcellaire  mécanique,  douze  grandes  fosses
d’extraction de gravier et quinze anomalies. Sur la phase 4, ces numéros sont attribués
à une fosse en Y, trois silos, dix fosses, un puits, une fosse polylobée, deux crémations,
quinze  fossés  de  parcellaire  cadastraux,  treize  grandes  fosses  d’extraction et  vingt-
quatre anomalies. Les structures apparaissent sur l’horizon de limon argileux brun (Bt)
et sur le limon calcaire.
4 Trois fosses en Y se trouvent sur la phase 3 et une sur la phase 4. Sur la phase 4, cette
fosse pourrait être datée du Mésolithique ancien au vu de son comblement inférieur
non affecté par la pédogenèse. Le Néolithique moyen II (groupe de Balloy) est visible
sur la phase 3. Il est représenté par un probable puits et des fosses regroupées dans une
tranchée. Un silo et des fosses ont été repérés à 15 m sud-ouest du puits. Le Néolithique
récent/final est présent sous la forme d’un puits et d’une fosse. Ces structures sont
situées à très faible distance des structures du Néolithique moyen. Sur la phase 4, deux
silos et des possibles fosses sont attribués au Néolithique récent/final. Le mobilier se
trouve dans des structures douteuses mais proche des deux silos non datés.
5 Une crémation en pleine terre a été fouillée sur la phase 4. Une structure interprétée
comme  une  fosse  de  rejet  de  crémation  était  proche  de  cette  dernière.  Elles  sont
attribuées au Bronze final IIb-IIIa, contemporaine de l’occupation fouillé 550 m à l’est.
6 Le parcellaire orthonormé documenté sur la phase 2 était de nouveau présent sur la
phase 4.  Celui-ci  est  moderne.  Les  traces  du godet  à  dents  ont  été  observé  dans  le
creusements des dits fossés.
7 Ces diagnostics ont donc permis d’appréhender des périodes chronologiques qui étaient
jusqu’alors peu représentées.
 
Fig. 1 – Vue de la structure St. 122 avant fouille et pendant la fouille in situ
Clichés : S. Thiol.
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Fig. 2 – Structure St. 122
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